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Abstrak 
 
 Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan pada 
PT Bekat Auto Supply ini bertujuan untuk menghasilkan suatu rancangan program 
yang dapat membantu meningkatkan efisiensi penyampaian informasi yang 
dibutuhkan oleh perusahaan dan konsumen. Sehingga secara tidak langsung turut 
mendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan perusahaan. 
         Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
perbandingan sistem transaksi yang terdapat pada PT. Berkat Auto Supply 
Palembang dengan aplikasi dalam bentuk DBMS(Database Management System) 
yang menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan SQL(Structure Query 
Language). 
Kelemahan-kelemahan terhadap sistem informasi tersebut adalah  keterbatasan 
ruang dan waktu dalam memperoleh informasi mengenai produk yang disediakan. 
Dari keseluruhan uraian diatas, penulis mencoba memberikan masukkan agar  
aplikasi yang digunakan PT. Berkat Auto Supply Palembang juga mempermudah 
perusahaan dan konsumen dalam proses pemesanan produk dan aktivitas lainnya 
tanpa mengharuskan konsumen datang ke perusahaan. Dengan ini diharapkan dapat 
membantu penyajian sistem informasi yang lebih  baik, tepat waktu dan akurat.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang  
Kendaraan merupakan alat transportasi yang banyak untuk melakukan 
kegiatan atau aktifitas manusia. Memiliki kendaraan juga dapat menunjukkan 
status sosial dimasyarakat. Untuk selalu dapat mendukung aktifitas manusia 
kendaraan harus dalam kondisi yang baik, untuk itu kendaraan memerlukan suatu 
perawatan. Pada sistem kendaraan dibutuhkan pelumas agar mesin dapat bekerja 
dengan baik dan tetap awet. Pelumas atau oli sebenarnya bukan hanya digunakan 
pada kendaraan saja namun juga pada mesin lainnya yang membutuhkan 
pengerakan alat. Dengan demikian pelumas atau di sebut oli memiliki peranan 
yang penting untuk mendukung bekerjanya mesin dengan baik. Untuk 
mendapatkan pelumas dapat diperoleh di tempat-tempat perbaikan mesin. Dalam 
mendapatkan pelumas juga hendaknya harus berhati-hati, karena saat ini banyak 
pelumas yang dibuat melalui daur ulang pelumas bekas. 
PT. Berkat Auto Supply adalah salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang penjualan pelumas dengan berbagai merk yang dapat digunakan untuk 
semua kendaraan bermesin. Sistem PT. Berkat Auto Supply pada saat ini sudah 
cukup baik, namun ada beberapa hal yang masih memiliki kendala diantaranya 
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pada pengadaan barang masih mengalami keterlambatan permintaan 
barang (pelumas) ke pusat karena kurang terkontrolnya data persediaan yang ada, 
keterlambatan pendistribusian pelumas ke pelanggan yang mengakibatkan 
pelayanan kurang memuaskan, kontrol terhadap pelanggan yang memiliki hutang 
masih kuran sehingga perputaran keuangan tidak lancar.  
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan pengembangan sistem untuk mengatasi permasalahan yang 
terjadi. Adapun judul penulisan skripsi yang penulis ambil, adalah “SISTEM 
PENGELOLAAN TRANSAKSI DISTRIBUSI OLI PADA PT. BERKAT 
AUTO SUPPLY PALEMBANG“ 
 
1.2 Permasalahan  
Beberapa masalah yang dapat dirumuskan berkaitan dengan tema yang 
diambil sebagai pembahasan dalam laporan ini, dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Lambatnya pembuatan daftar pemesanan atau Purchase Order(PO) 
kepusat. 
2. Sering terjadi selisih jumlah barang antara pencatatan di Administrasi 
dan Gudang. 
3. Tidak ada kontrol terhadap piutang dagang 
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1.3 Ruang Lingkup 
Dalam membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan transaksi 
distribusi oli, penulis hanya membatasi ruang lingkup dan pembuatan sistem ini 
antara lain : 
1. Purchase Order(PO) mencakup pengecekan barang, pembuatan 
Purchase Order(PO)  dan penerimaan barang dari pusat. 
2. Pengelolaan stok mencakup pengaturan barang digudang dan 
pencatatan pengeluaran barang ke konsumen. 
3. Kontrol piutang dagang hanya untuk penjualan secara kredit. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan manfaat dari pengembangan sistem pengelolaan transaksi 
distribusi oli pada PT. Berkat Auto Supply Palembang dapat diuraikan seperti 
berikut: 
1.4.1 Tujuan 
1. Mempercepat pembuatan daftar pemesanan atau Purchase Order(PO) 
ke pusat. 
2. Meningkatkan pelayanan terhadap pendistribusian barang. 
3. Perputaran keuangan perusahaan menjadi lebih terkontrol.  
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1.4.2 Manfaat 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Persediaan barang selalu dalam kondisi cukup. 
2. Pelanggan menjadi nyaman pada saat pemesanan barang. 
3. Pendapatan perusahaan lebih terkontrol. 
 
1.5 Metodologi 
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai  
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System Techniques). 
Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut : 
1.5.1 Metodologi Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan fakta dan data pada sistem 
yang sedang berjalan dengan melakukan beberapa metode pengumpulan 
data, antara lain: 
1 Observasi 
Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan penelitian 
secara langsung pada PT. Berkat Auto Supply Palembang. Peninjauan 
ini meliputi pengadaan barang, pengelolaan persediaan, dan penjualan. 
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2 Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan  
3 Studi Literatur 
 Pengumpulan data dengan membaca buku-buku sebagai bahan 
referensi yang berkaitan dengan penelitian serta mencari data dari 
internet. 
1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan 
sebagai  pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan 
selama pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode FAST (Framework For The Applications Of 
System Techniques). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST 
sebagai berikut : 
a. Definisi Lingkup (Preliminary Investigation) 
b. Analisis Masalah (Problem Analysis) 
c. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis) 
d. Analisis Keputusan (Decision Analysis) 
e. Desain Logis (Design Phase) 
f. Konstruksi dan Pengujian (Construction Phase) 
g. Tahap Implementasi (Implementation Phase) 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Pada bagian ini berisi tentang keterangan masing-masing isi bab secara 
ringkas atau gambaran umum tiap bab yaitu sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN  
Berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan 
manfaat, metodologi serta sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI  
Berisi teori-teori keilmuan yang mendasari masalah yang diteliti, yang 
terdiri dari konsep sistem, konsep informasi, konsep sistem informasi, 
konsep pengembangan sistem, metodologi pengembangan sistem, 
analisis sistem, perancangan sistem, teknologi basis data, serta alat 
bantu pengembangan aplikasi. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN  
Berisi gambaran umum perusahaan, prosedur-prosedur sistem yang 
berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, serta analisis 
kelayakan. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Berisi rancangan sistem logis, rancangan sistem fisik, rancangan 
program, dan rencana implementasi. 
BAB 5 PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan serta saran tentang 
langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pembaca. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka 
pada bab ini penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa kesimpulan 
serta saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan di masa yang 
akan datang. 
 
5.1 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil analisis adalah: 
1. Pencarian pada data menjadi lebih cepat dan mudah dikarenakan 
penggunaan menu pencarian. 
2. Laporan untuk pimpinan akan lebih mudah dibuat dengan 
menggunakan komputer bila dibandingkan secara manual yang 
kurang efektif dan efisien. 
3. Kesalahan yang terjadi pada pengelolaan bisa diatasi dengan cepat 
karena datanya telah disimpan dalam bentuk file didalam 
komputer. 
4. Pembagian tugas dan wewenang menjadi lebih jelas berdasarkan 
hak akses yang dipakai dalam sistem. 
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5. Data pada proses penagihan piutang menjadi lebih tepat sehingga 
keuangan perusahaan lebih terkontrol. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis 
mencoba memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi 
perusahaan. Adapun saran yang dapat diberikan pada perusahaan 
adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi yang dibuat dapat dikembangkan lagi untuk memperluas 
cakupan pelayanan dari pengelolaan data karyawan, data gaji, dan 
sebagainya. 
2. Diperlukannya sistem keamanan yang lebih baik yaitu dengan 
penguncian Database agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang 
tidak berwenang. 
3. Sistem pemesanan dapat dikembangkan menjadi system yang 
berbasis web  
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